



























































































































































关键词：明界检验  平衡检验  并购重组
免税资格
Abstract: This paper first introduces the application
of bright-line test and balancing test in determining the non-
taxable qualifications in merger and acquisition by analyz-
ing their advantages and disadvantages. Secondly, combined
with regulations concerning nontaxable merger and acqui-
sition in the Enterprise Income Tax Law, the paper proposes
that both tests have its usefulness in the determination of
nontaxable reorganization.
Key words: Bright-line test  Balancing test  Merger
and Acquisition Nontaxable qualification






















































































































































































































































①参见美国最高法院判例汇编547卷103号，Georgia v. Randolph 案（可登陆westlaw网站检索）。
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子公司和分公司在税法上的
待遇不同，如《企业所得税法》
实行的是法人所得税制，非法人
营业机构要由企业法人登记注
册地汇总计算并缴纳企业所得
税。由此，子公司作为法人公司
是基本纳税单位，独立计算并缴
纳企业所得税，而分公司则不具
有法人地位，要由总公司（法人）
统一汇总纳税，两者之间存在税
率和税负的差异。因此，选择有
利的公司组织形式成为一些企
业避税的手段之一。
一、案情简介
××（中国）有限公司（以
下简称“A公司”）是由设在欧
洲某避税港的××跨国集团在
我国注册成立的一家外商独资
企业。其组织机构是：在注册地
内设有一个生产机构，集团内部
称之为“P厂”，从事制造、加工
业务；在注册地外设立了1个办
事处和10多个分公司，均属非法
人的营销机构，从事在中国市场
销售公司产品的业务，这10多个
分公司是由设在上海的营销总
部（集团内部称之为“MO”，登
记为A公司的上海办事处）直接
统一控制和管理，与注册地的生
产机构P厂是并列的两个独立
一起公司组  
以堵塞漏洞。两者“相互竞赛”
会导致税法复杂性不断加剧。与
之比较，平衡检验更符合简化税
制的要求。其次，平衡检验有利
于税制适应税收环境的变化。平
衡检验减少了例外事项与数字
界限，提高了税法的质量和内在
一致性。一方面使得税收法律更
加灵活地适应新事物、新情况，
避免明界检验的时滞尴尬；另一
方面使得税务人员能够更好地
发挥自由裁量作用，依托各方面
因素判断如何更好地贯彻税法
的立法精神。
三、综合利用两种检验
标准
从上述分析可以看出，明界
检验与平衡检验在公司并购重
组免税资格的界定中都很重要，
都是保证国家财政利益、实现税
收中性的重要保障。笔者认为，
借鉴美国的经验，我国应当充分
发挥明界检验与平衡检验各自
的积极作用，对相关税收法规予
以完善。
（一） 合理使用明界检验，
提高税法遵从度
明界检验在国家税务总局关
于公司免税重组的规范性文件
中已经被广泛使用。正是因为明
界检验规则的确定性，我们在制
定标准时才应该更加谨慎。一是
要考虑数值的时滞性。宏观经济
是动态发展的，怎样的数值界限
才是最适应经济发展情况的，应
当综合权衡。二是要考虑标准的
科学性。法律的严肃性要求制定
标准时须尽量全面考虑各种可
能情况，避免将来在行政管理上
出现漏洞而难以弥补。规定公司
资产转让中的非股权对价不高
于股权对价面值的20％，因为股
权面值与市值的差异，以及人为
操纵的可能性，都增加了法律执
行的不确定性。三是要考虑制定
标准的合理性，当前规定的非股
权对价的20％或25％的上限，是
否过于严厉而阻碍企业正常的
并购重组业务，这点值得斟酌。
（二）创设平衡检验，提高税
法的调控质量
平衡检验规则在公司免税
并购重组的反避税中发挥着不
可替代的作用，同时在行政管
理、促进税收遵从、优化税制等
方面有独特的价值。在美国除
了州公司法给出的兼并或合并
定义外，“案例法”还专门因税
收目的为公司并购重组增设了
一些条件，就是平衡检验性质
的连续性等原则。从美国的经
验可知，我们在制定公司并购
重组的所得税法时，应当高度
重视类似的平衡检验规则的应
用，以弥补单纯明界检验规则
的不足，让两种检验规则相辅
相成，更好地发挥税法在公司
并购重组中的调控作用。
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